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A B C D E F G H I J K L M N O 平均
内部交流 10 9 8 7 7 9 10 10 8 8 10 9 9 7 10 8.73 
組織業務 9 8 8 6 9 7 9 10 8 8 8 9 9 9 10 8.47 
渉外活動 9 10 8 7 8 8 10 9 7 8 8 9 8 8 10 8.47 
研修活動 9 9 8 6 10 10 7 7 9 9 7 8 8 7 9 8.20 
運営企画 9 9 9 7 7 8 7 10 9 6 7 8 8 8 9 8.07 
広報活動 9 9 6 6 8 7 9 8 8 8 9 8 8 7 10 8.00 
相談活動 8 7 5 7 10 9 6 7 8 7 9 7 7 7 8 7.47 
資料作成 8 8 6 4 7 8 9 9 6 6 8 7 8 7 8 7.27 
交流支援 9 7 7 5 ― 5 8 ― ― 7 6 7 ― 5 10 6.91 
外部向け 
セミナー
7 7 5 5 ― 4 7 ― ― 8 3 7 ― ― 7 6.00 
美化活動 7 6 3 5 6 6 7 10 6 7 3 6 5 5 8 6.00 
注：調査対象者が参加していない活動は「―」で表記した。
表２　活動カテゴリーの達成度評価（１～ 10の10件法）





































































































































































PSR の活動を維持 ･ 充実させるために行った「広
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